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PRIMO DE RIVERA
Seflor Presidente del COllsejo Supremo de Guerra y Ma~i
rina. (
._~~_.,.
Excmo. Sr.: Acce~Hendo á lo solicitac.o por el c~pi­
táh de Idanterí<J" con de~tino en el bata1l6l' segunda re-
,'!:'l'va de San S!:'bustián núm. 85,0. Alberto Fernández
?é'aj~moros, el Rey (q. D. g.), de aeuerdo con lo ÍJ.forma·
dopor e~ll) COllRejo Hupromo on HO del mes pl'óximo Pf.\-
8ao.o, sr; ho. 8el'vido concocif,rlo liconcia para contraor ma-
trimonio con D.a ::\lu.l'Ía Itual'te Dalellciaga.
De roal ol'deJ;l lo digo á V. .ID. para su conocimiento
y demás efectos. Dios griai.'cJe :i V. E. muchos aUos•.
Sl),U Sebastütn 17 de ¿¡gosto de 1~07;
a
Scüor Cap1tán ge~erDJ do 1i!, t()~cor[l, región.
Excmo. S!:.: Acc3r1iGn:~o:i lo sr.:li(~itado pür el capi-
t>'n >13 Infnxd;üJ'Ía, con destil)() 011 el batallón sf)p;nnrlo, r8-
;;¡nTI:), el:! Ank;qu0ru, núm. B'i, 1,1. l!:!eif.lllSCI GIJen-ero lielga.
¡ , '". ( ,," i' l· f ":.iJ, <31 ;:.ey ,Ci' ;u'. g'}¡,;;:e !l.~u(m o l:C)H. o morr.:d.üo ym (-se
U¡)ll6eJo Q!1pr:~mo :'lIl 0V 1101 m:?~) prÓXlr.'}n paSI1C;O, se ha ser-
vido cOilced<lrle liC.'llC.ill. para contraer matrimonio con
U.Il.Aninlil1 dp, la Cámara Jiménez.
De real ord.en lo dig(; é, .".l. g. pa1'8, su conl1cimiento
\' oemás efecto2. Dios g!lExde ~í. V. E. muchos l'.ños.
San Sebastián l'7 de &gosto de 1~07.
PRDJO DE RIVERA
5üfior Presidente 0.01 Consejo:~upremo de Guerra y Ma-
rina. "
Se!J.ol' Capitán general de la segunda región.
PRnro DE RIVERA
Se1'1or ~)~3sidenta ¿bl Consejo Sllpremo de Guerra y M:a-'
rina.
José P\I!"ieia de la USI'a, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
io .inJul'mado por esa Cons1jo :::>upremo tn i·iO de! mes
fllóximo pasado, se ha ser:vido con~erlerle. licencia para
r~ontraermatrimonb con D.a Muría de los Dolores Müra·
b·,tto Brioso.
De real orden le digo ti V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ~, V, E. muchos años.
Seu Sco!\stián n de agosto de 1907. '. c;
•
R~cm(), Sr.: Ac,..<.'!1ier'~(; j le f.'')lj''.i~p'}1) po!' 1',1 C~,­
plt.tÍ.U d",l H?giruitliÜO ít.¡[,;::.¡;~dtl. t~u .L!.t!p..Ji«. GÚlli ••10, aji./i' 1~{;~0" L;p~~ti.u g.:.u:;,....l ~¡¡ 1", $CXú¡' i.'l:¡;~<i:u.
O de D ns
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ca!)j.
tán dt:ll regimümto Infantería dd Rpy núm. 1, D. FrancJa-
co María de Barbón y de la Ton'e, el Rey (q. n. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Oonsejo Su!c>remo sa
ha servido concederle licencia para contraer matrimü-
nio. con D.a Euriqueta de Barbón y de Parade.
De real Ol'den lo digo á V. li"}. para su conocimient(;
y. demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos aÜ"8.
San Sobastlán 17 de agosto de 1!!07.
PRIMO DE RIVERA
Seno! Pl'eeidente del Consejo Supremo do Guotl'a y \lu.
l'lna.
Se110r Capitán general de la primero. región,
3
ltlatrimo!1ios
r2:;{c~dqm:¡a
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispa-
ner que el coronel del regimiento del 1'. ínépo núm. 3,
D. Mariano Pérez t'7.Qj'o¡ y el teniell~c cO::'onel del hv,tnllón
Caz(tdores de Oataluña m~m. 1, D. ¡.'~;\}é MarH:1e;¡: Lf,CIlG'~:¿,
pasen, l'Gspectivamente, á sitriacIón de eXC:W81Úlg <:11 la,
séptima y segunda regiones.
Do real m'den lo digo á, V. E. Dars, su co:nocimien:
y demás efectos; Dios ;?:ullrde {¡, - V. E. muchos ui'iu,.
San Sebastián 17 de agosto de :tH07.
PRLlIO DE RIVJ!:nA
Se110r Ordenador de pagGB de Guerra.
Se110res Oapitanes generales de la segunda y séptima 1'0"
giones.
20 agosto 19()~B~4
..__....._ ...~'irt'...' ...'""'¡. ..¡,j¡¡""~...-,.-. ¡,;~~ ....~~~".,.'QP':t ....~"U.".• J,.';:;;;st¡,
O. O. n'6ttt: lSO
Rx:cmo. Sr. : Accediondo á. lo ~dicitado por el capi-
Mn de Infantería, D. federicl, G;úlér¡'ez leóll, con destí-
IDO en ll1 C~ja de recluta do Gll,naJa númr. 33, el Rey
~q. D. g.), de acuerdo con lo inforrr¡ado por GGG Gom;ajo
Supremo en 10 dd mes actud, se ha servido concederle
liceocift pllrv. contraer m~trimonio con D.3.Marí:::. de Tis-
cal' Godoy y Alcalá.
, De real orden lo digo á V. E. para suconoüimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. :K muchos afios.
San Sebailtián 17 de agosto de H:07. '
Plli~o DE RIVERA
Sefl.~r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rIDa.
Señor Oapitán general dé la segunda región.
SECCHJN DE GABALlERlA
'Excmo. Sr.: En vistfL de la instan\lÍa (ji10 V. TI:, CUi'-
EÓ a este Ministerip en 7. del con'ümte mes, promovida.
por el capitán dell'egimiento C::¡zaoores do Almansr.., :i~
o(;j Caballería, D. Manual Alfaraz MetlI'lHW, COi:). destino
~lctualmQllteen el segundo Df.p(í3itO ele nsorw, en súpli-
lf.'fl, de que se le concE:fh pas})r á situac¡ót~ ,le supem,ume··
l1'atD ¡jiu sneld(., el Roy (q. D. g,l ha tenido á. bien ¡lccedljr
'lÍ, h~ ~dicitud dd iLlterem:io, (011 lns c:milicioJ]cs qtHJ dú-
tel'lllÍll!t d real decreto de 2 dtl ¡¡gosto de 188\i (e. L. nú-
1l1!:l!"ü 136:6), debiendo quedar nJ,cJ:ipt:J :i la SubülSpceción
do h primera región.' .
\)t" l'(\al ()rlig:l1 lo digo ~;, V'. E. pL.ti'a. 8TI ~únoGi?.:.nierd~c! y
¡¡,fectos consiguientes. Dlm: ~un¡·t)¡' ri. V. 1:~. n:n:lC!lCS :::.fíós.
€an Sebllstian 17 de agnsto de 1!:D7.
PlUMO DE RrVEl~A
Sellor Capitán general de la quinto, rog.~ón.
Señores Ca,pitán genGxal. de la primera región y Ordeng~
dor de pagos de Guerra.
---_Cit;t1!!»-iIl .·a _
SECGION DE ARTlL.LEñIA
la Escuela Central de Tiro, y 28 del de Escuelas prácticas
para Artillería, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la
siguiente ciasificación propuesta por la 2.a sección de la
Escuela Central de 'l'iro en acta núm. 45, fecha 22 de
julio próximo pasado, por los méritos contraidos por las
comandancias de Artillería en los ejercicios de tiro de
costa en las escuelas prácticas de H!Oo. Comandancia de
Artillería de Cauta (premiada). Comandancias de .Artil~e­
ría de Menorca, Cádiz, Ferrol, Cartagena, Gran CanarIa,
San Sebastián, Teuerife, Barcelona y Algecil'lls. .
Asimismo S.M. se ha servido conceder el premio en
metálico que determinan los articulos 24 y 25 del re~
glamento de Escuelas prácticas para Artilteda, aprobado
pOi' real orden circular de 11 de octubre de 1902, á la.ex-
presada comandancia de Artillería de Ceuta, cuyo Im-
porte, que asch:nde á 2.100 pesetaa, deberá ~onsigoarse~n
el presupuesto que para las [ecuelas práctICas del próxI'
roo aflo se formule, debiendo tenerse presente por el Es-
tado Mayor Central al hacor la diotribución del crédito
total que para gastos de maniobras se consigne en el año
1908.
De real ord€ll lo digo á V.- E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios,.
t3Bn Sebastián 17 de sgosto de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Señor ...
Excmo, SL',: Accediendo á lo solicitado pOl' ül capi-
tnu de IngeniHIos, eH sÍtl1!wión de sunel'fl,mn¡lrario sill
sueldo en (Sil región, 1). GirHo Alei:mndre y Ballesta¡', e
Hey (q. D. g.) h;1. ten'ido á bion concederle la vuelta a
sorvieio activo, dGbion.do pe-'~mauecer en su actual situa-
ciÓn hasta qne le corresponda ser colocado.
De real orden lo digo á V. E._ para su conocimientc:
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiaS,
Ban Sebl1stián 17 de agosto de 1907.
PlUMO DE Rrv ERA
S61101' Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr,: En vista de la i:::ietl1ncía ano V-, E. curo
f:;Ó á este ~...linisterio, promovida por ei a¡:tillero do las
tropas qe esa plaza José Rodríguoz Viconte, en súp!ica de
qU'3 se le permita continuar en filae por tiompo indefin1_-
do, por Eel' hijo de militar, el Rey (q. D.. g.) se ha servido
acceder á los deseos del interesado, con arreglo al artí-
cnlo 206 dol reglamento para la ojecución d.e la vigente
ley de reclutBmiento del r~jól'cito (;,e 11 de julio de 1885
modificada por la de 21 de' ago.'Jt::l de 1896 (C. L. núme~
ro 190), y con sujeción á lo qne previene 01 párrafo nl'Í-
mero de dicho artículo. "
De real orden lo digo á V. ID. pe,l'o. rm cOi.'!ocimiento y
demlÍs nfectos. Dios guarde á v. lD. muchos afios.
Sa."} Sebw:ltiáll 17 de agosto de 1907.
ProMO DE n.I~RA
Sefl.ol' Gobernado:!: militar do Melilla y plazas menoresde
AfrieR.
;
I
.,
, 1
" .
: 1,
!]}xcmo;.Sr.: El Rey (q. D. g.), pOi' rewlución de H
del corriente, ha tenido á bien disponer que-los coronele!
de Ingenieros comprendidos en la siguiente relación, qUE
empieza con D. Antonio R!us y de L10sellas y termina cor
O. francisGo Manzanos y Rod¡"ígIlBZ Brochero, pasen í
desempe11ar los destinos quo en la misma se les de~gnan,
De real orden lo digo 11 V. E. para BU cüuociroiont<
,y demás efectos. Dios guarde li V. E. muchos ailos,
San Sebastián 1'1 de agosto ele H307.
PRIMO DE RIVERA
Sef1ór Ordenador de pagos de Guerra.
Seilol.'csCapitanes generales de la primera" segunda
quinta y oct~tVa l'eg;iones y de Canarias.
Relación-que se cita
D. Antonio Ríus y de UoselIas,' del tercer rcgimiant(
mixto, á Ingeniero comandante de Tene~ife, jefe dE
laa tropas de la cOillandanqia. .
» Ignacio Reyans y Fernández de la Somera, del pr1J:,nej
regimiento mixto, aJ 3.° de la misma denominaCIón
El' t' II Francisco Manzanos y Redriguez Brochero, exced~n'
scue as prac leas te en la primera región, á comandante princlpa
Circular. Excmo. Sr.: Ep_ (lUm~ljmjHnto á lo dis- de Ingenieros de ia octava región.
puesto en los Rrtfculos 41 (título 3.°) del reglamento de ! So"u 3l1bMt,ián 17 de ttgoeto de 1907. P,RlMO Dl'l RIV,l¡'¡lt
© Ministerio de Defensa
ti ó. nñm: 180 20 agosto 190~
•
eEC~~HJN DE ,uJr¡¡~n~IS1PaACmN· MILITAR
Ac~id0iitas del trabajo
Excmo. Sr.: En vistB del testimonio que remitió
V. E. á este Ministerio en 17 del próximo pa~adomes, deo
la resolución recaída en el expediente instruido con mo-
tivo de la lesión slúrida.el día. 4 de febrero último por eJ.
obrero eventual de la fábrica de pólvora de Murcia Ro-
sendo Callel Martínez, on ocasión de hall<M'se trabajando
en la misffi9., el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar á fa-
vor del citarlo obrero la indemuización de 52,50 pesatas,
importe de 10í! medios jornales dovsngados durante loS!
días que ha p~rmanecido impodido para el trabajo, con-
forme á, la ley de 30 de enero de 1900 sobre aCcid6})\;as
(101 tmpn,jo y al't. J5 del regln.monto de 26 de manw de.
1fjO~ (O. L. nÚm. 73); debieudo dichs. Sllma ser cargo aA
capítulo 18, úrtículo único del vigente presupussto, según.
lo dotermina la real orden de 15 de julio da 1903 (O. L. nú-
mero 98).
. ~e real orden l? digo á V. E. para su conocimiento y
damas efectos. DIOS gll3,rde á V. E. mnchos años. Sal!
8l1bastián 17 da agosto de 1907.
PRn.IO DE RIVERA.
80:11or Capitán genervJ d;;¡ la tercera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. St·.: En vista ~el t!'citimonio qua remitió
V. E. á es.te Ministerio en 19 iI'?l julio próximo pasado, de
la resolUCIón rccafdH. Gll el.expodiontH instruído con moti-
vo de !a lesióJl 3u!riJa por el patrón de la lloncha de vapor
de la comil.ndanc!a de Ingel)lerOS de Mahón, José Febrer
y ¡:'l.iyas, en 111. noche del 7 de febrero último, P,J coneurrir
con la fue:"za y bomba de dicha comandancia á la extin"':
c.Í?U dc' un incendio ocurr.ido Oll dicha plaza, el Rey (<?¡;e,
DIOS guarde) se ha servIc10 aprobar áfaV0r del ci~do)
patrón,. la. indemnización de 195 pEl'ietas, importe de
loa medIOS. ]or~alos ~evengados durante lol:! días: qne h~
pcrmanecIélo lmpedIdo para el trabajo, conforme á la ley
.de RO de enero de 1900 w?re accidente~ del trabajo Jf
arto 15 dal ~eglamento de 26 ~o ~alz.o d~ 1902 (c. L. nú'"
mero 73), alCta~o para. la aplIcnclón de aicha ley al ramo
de GuelT~, deblen.do dIcha suma ser cargo al cap. 18, ar-
tículo úmco del vIgent~ p~esupuesto, eeg'tÍll lo determiua:;.
-la real orden de t5 de JulIo de 1903 (O. L. núm. 98). .
.Do la de S. M.lo ~iigo á V. E. para su conocimÍf'~nto
y aarnás e!ectos. DI08 gUlll'tl~ si V. E. muchos r.41ios •
San SebastIá.Q. 17 <1e ago~tl) 'de 1907 •
PRIMO DJ!l, rll'VERA
Sefior. l1~'pitáu general de Baleares. .
SeQQt Ordenador do pagf!s de Guerl:'3.
Sefior Capitán general de la séptima región.
-
---_...
Matrimonius
Reemplazo
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real or-
den de 12 do diciembre de Hl06 (C. L. m'tm. 237), y ncce-
diando á lo solicitado por el capitán de Ingenieros !l Gu·
~ersindo Fernández y Martínez, con destino en el G.o re-
g\luiento mixto del mismo cuerpo, el Rey (q. D. g.) se ha
~:)rvido reeolver que pase :i situación. de reémplazo con
residencia on la (;ctiWI1 región, por el tél'mino de Ull ufío
Como plazo mínimo.
De real orden lo digo á V. lB. para su conocimiento
~ demás dectos. Dios guarde á V. E. muchos aHos.
San Sebaetián 17 de agosto de 1907.
PltI~IODE RIVERA
Sellor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefio~e8 Capitanes generales" de la séptima y octava re-
glones..
Sueldos, habers3 y gratificaciimo3
lhemo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió á
ests Ministerio en 27 del mes próximo pasiJ,do, prnmovi-
da por el celador del material de IngenieJ'oscon destino
en la comandancia de Val1l.v]olid, D. 'Teadoro Monga Nie·
to, en súplica de oue los plazos que sirven de base para
el Cálculo de los su~ldos que pU6do.n corresponderle COIl
, aneglo á lo dispuesto en el arto 6.0 del l'eglamento pllrl1
:1 personal del m&terial de InganiH03 aprobado pGl' renl
",ecreto de 1,0 de marzo de 19Uó (O. L. uúm. 46), lliodifi·
O de D ns
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por ellJapi-
Mn de Ingenieres D. Alberto Novella y Lilaur, en situa-
ción de reemplazo en la séptima rflgión, el Rey (q. D. g.),
de aeuerdo con lo informado por ese Comejo 8npramo en
7 del mes actual, se ha servirlo concederle licancia para
contraer matrimonio con D.a Maria de la Cuesta. y 1\'la-
roto. .
])e real orClGn lo digo á V ..~~. para su conocimie::ltn
y demás efectos. Dios guarde á V..H:. muchos a110s
San Sebastián 17 de agosto de 1907•.
PlUMO DE RIVERA
.Setlor Presidento del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sellor Oapitán general de la. séptima región.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Ingenieros, en situación de reemplazo en la segun-
daregióD, D. Bel'nardo CaLañas y Chavarría, el Rey
(q. D: g.), do acner?-o. con lo !nformado por eso Cons~jo
Supremo en 30 de JulIo prÓXImo pasado, se ha serVido
concederle licencia para contraor matrimonio con n.a Ma-
ría Aguirre y Suaber.
De real orden lo digo á V. E. p2.l'S EU conocimiento
v demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afic;!:!.
San Sebaetián 17 de agosto de 1907.
P.B.IMODE RIVERA
Se1'l0r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Sailores Capitanes generales de la segunda y tercera re-
giones.
~iIDN"_.V',JIllIlIIt,M.~~~k_-.~p;¡;:;::rsM"PÚññ3'Ii'S~~~~~~"';·~'f..."::L:;-:',l,l..~~·"'~",;,:~"!:r'.'7:r&~~ro.·~':Ji.':R~l'!:::o~"-~7:8""~r~~':!~,,"~I!1!'.'::Y5'~~_'II.~.~'.~
S
¡ caG.o l)or otro do ó de mm'zo último (C. h núm. 4ú), em-
piecen á contarse desdo que ascendió á alférez de Infan-
tarín de la escala de reserva, el Rey (q" D. g.) no ha te-
nido ¿, hien acceder á les deseos del interesado, por care-
cer éste de derecho á lo que Rolicitll,.
De renI orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aiíos.
San Sebastián 17 de agosto de 1907.
PRÚlO DE HIVERA
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PRIMO DE RIVERASan Sebastián 17 do ~goato de 1907.
Premio$ ~e reenganche
Excmo. fk: " En vi!Jta d~ la instancia que V. E cur-
¡;ó S. eato Ministerio con ::JU escrito fecha 2 de julio próxi-
mo pasad:>, pl'omovid;:, pOlO el surgNlto del reghnbnto
Infal1"tería de Ceuta núm. 60, t~lmorato Suárez Adas, en
súplica de que le sea abonud¡,;, ia gratificación de cOliti-
nuación en filas y de pl'E1mio del primer periodo de roen-
gunch8 que dice le ha cllrl'espondido desde 1.0 de mayo
de 1~94 ¿, fin de diciembre d<l 1905; Y r¡)sultando que de
~odos los devengos que hayun correspondidc al interesa-
do hash;, el 30 de mayo de 1\-)02, ha pl·pscripto su derecho
.'on arre)~lo á lo di¡;;pu¡,sto en el ad 26~ del vIgollte re-
glamento de contalnli'1ad, puesto qne ni por {41 r<~curren­
te ni por el cuerpo en que éste ha S6lVido se ha f 'ctlllula-
da reclamación alguna hasta el DO de mayo último, el
B,ey (qo D. g.), de ~cuerdo con lo informado por la Orda-
ilación d(~ pagos de Guerra, ha tenido á bien concedf\r al
interesado el ftbono de ]a citada gratificación, des.io 1.o de
junio de i~02 á fin de dicipmbre de 1{:)05, que doveul4ó
como HEpil'anto a ocupa.' plvza de l'eengancha'lo, y flispo.
Hin' que el cuerpo de referencia reclamo hls referirlas gra-
:i:icaeú,ncs eli la Íorml~ 1'lJglalllGntaria y en adicionales á
los eje]:eiciüs ce:mió,os á que t'i-fectan.
De 1'01i1 o1'd<lu 1:1 digo á V..K para su c0noci',l'8nto y
demás cfeetos. Dios gum'do á V, E. n:UChF añOS.
Bau ~obastió'n 17 d(j agoEto de 190'7.
PRIMO DE RIVERA'
Sefior Gobernador militar de Ceuta.
8e11o'1' Ordenador de pagos de Gue1'1'a.
];xcn~,/¡. \,{r.~ li;/". ViSi>.,., ~'iGl tE:~fLi¡J~r~1.Ó_f~ qr:t~ );Eni]~:,·< ..i::
V. E. á eete MinisteJ'io E1n:i3 del pIóximo pLUJVilo mes,
de la l'o"olución i.'ecaida en el. OxpEldiento instJ.'UHo con
motivo de las lesiones surrid~_s por el obrero :W0ntu;ll de
la fábrica de Artillería de T.~·ubia,Vicen'¿e ~J'a¡¡G SC;¡JZ9.!31!¡
el Cía 6 de febrGro último, encontrándose trgbajando Gn
la misma, el Ray (q. D. g.) se ha ?8rvido ~prohar 1::, ~!1­
demnización de 1 \.0'25 peseta~, Importe ue ks ltwm00
jornales devengados durante los días ({ue ha perm!mf;c~­
do impedido para el trabajo, conforme á la ley de aC<Jl-
dentes del trabajo de 30 de enero de 1900 y arta 15 del
1'eO'lamento de 26 de marzo de 1902 (C.L. núm. 73),di~tado para la aplicación de 19 misma al l'ttmo dt:l Gue··
,rra. Asimismo se ha servido S. ]'\,1. 8probar el ga~to de
158,nO pesetas importe de las estancias de hospital cau
sadas por el eitado obrero; debiendo dichas doscantida-
des) que snman en total :¿69,15 pesetas, ser mtl'go al ca-
pitulo 18, artículo único del vlg¡:mte presupuesto, según
lo determinan las Teales órdenes de 15 do julio 1e 1903
y 7 de enero de 1904 (O. L. números 98 y 8).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectot'. Dios guarde é. V. E. c:r::whos anos.
San Sebastián 17 de agosto de 1907 o
PPJ:MO DE RIVERA
Sefior Oapitán general de 19, séptimaregióllo
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Licah1c!a2
,Excmo. Sr.: En vista de 111 Instancia que V. E. em~
só á esto Ministerio en 1.° del corriente mes, pl'omovidn
por el auxiliar de 3.0. clase del cnerpo Auxiliar de Admi-
nistracion Miiitar, con destino on Já, Il1~{)ndenci!l. milita¡'
de csn i'oO'ión, D. Süntil'1gc de la ¡'ler;'án C¡1<:,.ubel, 0:1 súpliün
d I:> d l' .' t ., {" - 1de 15 fas o lCel1Cla por f'sun ;'8 P!'OPlOS par~ ~nrl)el'o
(Fra!lcia), Puerto de la Selva y Olot (GGl'Oll¡¡,), el Rey
(q.. D. g.) ha twi·lo á biEl!l aceeder á la petició~l del r~c~­
l'l'ente, con nrL'!'glo á, la dlSpU8i'itC en la real ¡¡l'den de [) úf.
. l' d 1°0~ (C ,. ',~" Oí) .JU 10 e '.7\ {) " jJ. nl:!.... j.,. _.. • '. •
De real orden lo dIgO á V. E. para su conocw:li.f~nt()
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 2Jke.
San Sebastían 17 de ago:Jto da 19G7.
PRU,fO DE RiVERA
Befior Capitan ge1l81'al de la crtai.'ta regiéuo
Sefíor Ol'dena30r de pagos :le.Guerra.
'-''''--':;.'~''>:-
Material atimini2ira~¡vG de c~ml]aña
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) ha te::d(io á :1bn di~­
pon!11' qua p,;r el EBtHb]0C]míOJl~o C~ní;¡J,1 de los :;61'-
vicios 9,dminist::ativo mUitares, <'3 roinos6U á las P¡;,i.'qurs
administrativos ¡le e:m::pafia que no cihm á coutiunaeJén ,
.. " ., , , ' '1las puxtiJht8 ,le 10:..18. qUG.secwtaLtI:UJ, CGD u~scr.:;? $,;. ~G-
composición de tio:c.das tie CítmpafL; u,?tor;Zl;,;l'iQ ~SLlli~­
mo al ~)arquE~ de rr:H:Iu'~ÚliU pUl'n aaqulrlr 161. Ble-c:.':'s .41.0
teja oc·; cMiamo 1lm'a pndridel'oEl, vm'ificúndcH;~) l08~r;;m-­
portes por {:tienta lid I<jst1¡'ijo y cua uplicfl.ClÓn aJ.[j~i.;itl"'."
lo 8. o, m:t:í.cnlo ú&ieo (\'~)'ansp(Jrtes Liilitill()t;~, üol vlg<nto
. presnpm:sto. _. .. . .
De real orden lo dIgo á V. IU. ptU'U. !!la conomlUlflUJo
y demá8 efectos. Dios gmwde á V. J!l. mucho¡j añC[i.
San Sebastián 17 de agosto de 1\107. .
PRIMo DE RIv.rm.A
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Se110rcs Capitanes generales de la primera, segl1uda, ter-
cera cnarta y séptimal'egiolles y Da1t'areE', Gobernll-
do!' ~i!itl1r de Ceuta y Direetol' del EstablücimÍi:))Jto
Central de 10/3 fll;)l'vici08 administrativo~milit~w(ls.
"e_Ministerio de Defensa
. =s_x
.ffixcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cu~·
só á este ~,linistedo con sn escl'ito fecha 27 de junio últt-
mo, pj'omovida pOl.' ~l mú~iüo d(~ 2." clal:'G del reglu1ll'l1ito
Idll.llCf'lÍf. de PsJma núm. (11, lGn~n;w Massanet Andreu,
¡o.u súplica do qua le sea abonada la diferell(;ia dei pluS
sencillo 0.1 dobla d,:> l'éopganohe, f;osdo el dia 13 de~~:,ilYO
{i1timo, en QU0 üllmplió }I) tilla:;) de sei'vlcioen flla,;, des-
c:mt.1>.doa los tres qrl0 pOi' raZ.ón del sorteo de su quinta.
le {Jol'l'cepcmdió servir com.G soldado, el Roy ("l. D. Ro), de
fiG:1,~~~'do e011 1(1 lnf'.;;?l11Udo pcr ]~'J O)~d(!11aciórl do pag'()s de
(}~·H:n\~;.'H,) tHt t~)i1i(H) ~'i, bit:lt a(~eed\~>r á la pf;tic~.Ó]l dcl.il1.t~re'"
s,uÍ(,? y dis)'J"iL:' qtn ni cmerpo (lG :í'cfcroncia form¡¡ie la
cOirü,'poy¡{ücmtei'eclamD,ción (ji} les pdmeros 0l:ltar.ks que
l'eciactú y en la lOi,'Illa. :'ogl:l.mentaria.
, Do real Ol'Ueil lo digo á V. I1J. para su conocimiento
y demás ()f~ctos. Díos gaal'd{) á S. E. :machos afias.
San Bebastián 17 <le agosto de 1~07.
PRÚfO DE RiVERA
Sefio!~ Capitán generaí de Ba.ieal'es.
Safio!' Ordenador de pftgüs de Guerra..
O. O. nOO31. lSÍ) 397 .
........ $0. c_ • ,_lt.c:,:":3
HAlUKA.
Quintu.les mt~.
EstnblecimioilloB recepto.eeF1J..BRICAD
Señor Capitán general de Baleares.
Señores Capitanes genel'ales de la cuarta, quinta y s~pti­
rua TAgiónes, Ordenador de pagm'l dfl. Guerra y Du'ec-
tores de las fabricas militares de subsistencias de
Zaragoza y Valladolid. .
R~laf,ión que se cita
~"--.--'.'__... )------....._.. --~-~~-«-
Z,~ragoza .•.•••. \parque de P:'lma d~ Mallorca.... 100
Idem·•..••••.• '. Idem de Mahón••.••.•.. " ..• . .. 200
Valladoli<l •••••• ldein .•••••••••. o............ .. 200
Su.n SelJastián 17 de agosto de 1907. PRIMO DE !ÜVEI:A
~··.-~.:XC·~::.~;~ ~;:.: .. ; , f~6.~ '~;:S\~I<h.~ ;'~2.·.'.? ~ -~~\ \1};~Ó.<!Ú /:.
St;-~:f~ {';:,'?.iD.üt~:::·;iG GO~1 ::cPD0.0, :;. d~:·i r~~:-::s ~~:.ü'b:1~}¡~ :···:,J,it:itfviF:dc E;!.
onvío iw had.'Gas ti IOi:!. estd,blecb.liento2 ¡:/L{lill;st)~ativos
de sumjnist::o ench.wado':l en esa región, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer qne por I~s llÍh:dcas militllJ'6;:
de subsistencias e;;p,:esa.dtl8 en la relación qlHo) SG inssl'tg
á continuación, ee eÍoet¡5.en las f6meSflS de dicho ftl'ticulo
á lo~~ ~8i:abhj0j.~::.i~D.tü:~t q1J.0 ·~9~E:;.bién [:8 dfjt~tlh1Jn, CODo ob··
:¡Gt.o de cub~i~' lD.G ~:rb~11e:i.~~nüs 0..?i s~lr~icio y repuesto re-
gln,moüarioj dl::biewlo i:Í"ctar al cap. 7 o, arto 1 o del
p·esupuesto vigc:Hib:' los gastos que se produzean por con.
secuencia de esto's transportlOs. .
De real orden lo dige ti v. E. para sn conocimiento y
ilemás efectos. Dics guarde á V. E. muchos aftos. San
Sebastiáu 17 de agosto 'de 1907.
99
119
100
1!IB
207
\JI)
1I HARINAQuintales mtB.
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Eot(lbleclml.en~o« rec8ptorea
.Relación que se cita
P¡\rqne de· SeVilla. •• • ••••••.•• ,." •••••.• ; •••••
I<lelO de Oádiz ...•.••••.. Ó ••••••••••••••••••••••
l<lem de Cordoba ..••• , ••..•• ' •..••..• : .•••..••.•
Idero de Granada..••.•...•.•••• o •••••••• Ó ••••••
Mero de Algocil'as .••••.•••••.•.•••.•••..••.••.
Id~m de lVlálnga , ., ••••.
&l110· Oapitán generai de i~, segunda región,
Sefl.ol'es Orrlen~rlol' de pagos de Guerra y Director de la
íábrica mIlitar de subsistencias üé Córduba.
·8x,·wü. S;,'.: Bn yi,:¡k del escrHí) qUE' V. 1:. 31rig:ó
á e~te Ministerio con faehr. 7 del mes ...ct~d! referente :,,1
abasteoimiento de hl1r-inas á los estableCImIentos admI-
nistrativos de snministi"o enclavados en esa región, ell~ey
(q. D. g.) ha tenino á bien disponer q~e por la fálmca
:illilibr de subsistell.cias de ü'mloba S0 (fectneu laB I~mf!"
S8Ji ~"'e dicllO E~·tíe'31o ~i 10B oGt~thlecb~jelltos (r~~,~ FJ8 ~iZ~~t1j'" ,
llau"ell la relación qne 88 iusQrtr1. á. eontümv.c1ón, con -ob-
jeto rle cub!,lr las atenciones deí servicio y repuesto i'eglíl
mentario; debi~'ndo afectar al cap. 7. o, arto l. o del presu··
puesto vigente los gastos que so produzcan por conse-
cuencia de estos transportE>8.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efecto ¡s. Dios'guarde á V. E. muchos a1lo5,
13an "3ebastián 17 de agosto de i9C'J.
PmJ\fQ D~ l1IYERA
~~"'''''''':;¡¡iPllIIi'''•• '''C2__'''''__
RoZad/m que se eit{J,
SECClON DE INS'fRUCCION, RECLUTA\\~IENTO
V CUERPOS DIVERSOS
Ascensos
F..XCU10. Sr.:\i:n vista de la instancia que V. E. cur..
Só ti ~ste Ministerio con su f-lscrito de 14 de febrero ,11t1-
'J)/I promovida por el cll.pitf.Ín de ~jGr:;it", SfU gente 1.0 de
0f:ié\' i:{dli cu('rpo~ O. PelÍ:'o CaI'del-o U!:Hlt:ález, erl súplica
di, qUé) al cOl'respolldf\I'ltl el pase tí. 19. situamón de retlra.-
do, 1;(1 1:.' conceda el empleo de ellmandante sólo para los
deciml de retiro, por faltaríe cinco meses en su actui11
amplen cuandolocol'l'~sp(Jnda e! forzoso p~rl.t a~canzar
rlicho ber:wfi ,ioj y 110 sIendl) pOSIble la mOdIficQmÓll del
Ul'tírmJ.o 13~ de1l'€giameuto qn~ señala retiro d\1 ComRU-
dmtA $, lOS rmrgalto,; j:li'lmeros del citll'io cue"po qne 1l~1­
ven lOB ~eis a;·.(:JS~lo 3lli!}leo efi'ctivo ~m S:1 ClRSe r si!1'~ :lor
virtu,j d<i un~ ley, ni lU()(Efi~la.r in. re·\l orden d:~ 2' da
noviel1Jln'e l1e 18:';2, que previuo se Il.rliC!\Ae á ese cuerlJO
parll el p'!ose á la ~;jtua~Í1l1lder0f,Imdo ln.!'J eilailes 8'lñala-
<ha en la ley de ;W de llovieinbr'3 de 1878, lo.que sa vio-
.'..10 haeiEmdo desde Sil orgs.niznclór;, el R}y (qo D. ~.) oi-
. . (' 1\ r • .-ro .. 1:10 el Cons8jn ,:ll;:pí',JmO dó1 7.U~I'i'a ~7 UlÚ::·ltlO. en ;::.~ ~&
m~\r;; próximo lHl.E::;tdo, se hit,80l:VXf10 !.~9S~)stnn9l' la p()~l(llÓn
del interesado por carecer ae ü0Télcho á lo que salIClta.
D(~ real OJ'don lo .lfg;n <Í V, f], p:E'á ¡¡ti. <~f)!l;;eitlliento>
y d,;:¡~á8 dfCÜi¡¡, .~}¡.;¡:- g·,:;,e.)"'~o ,;, 'l. iG. :c:J.1'chus ailus~
''iun ~~;bastián 17 de agosto de hJO'¡.
PRliliO DE RIVERl
Seilor Oomanilante general del Re¡¡,l Cuerpo de Gnar
dins Alabarderos.
$efiorrl'~sidellt6del ConsejQ Sup~emQ de Guerra. y Ma-
rina.
100
100
lOO
200
:WO
HAlnNA
l~uintalos mts.
Efjtn-blecbniclltoa receptol'e~Fúbrlcll.s
~q-----:--~-----------_ ...------!
~aragoza.. o • Parque de Burgos •••••••.••.••..•..ll.1Ill.dOiid\·T'¡'ID •••1¡ " ~,.. . ..... o ••••••••••••••••••••
I\eln ...• o' • ])(1pó~ito de Bilbao .....••••.•.•. o"
'¡ (;nl .•.••• o Parl1u~ el" Yitr;ria ....••.•.•••... o •
I( em., ...... D(;pósito de San tieba~tilÍn..... o • "
----------.-----------::---c-"':""-~an ::;ebasti~n 17 de a~ostl) de í907. PJUiI.{O D:<: RiVERA
Sellm: Capitáu goneral d0 la sr:'zta l':g:ém.
SeilílTAS Capitel'ei'l. generp..ie,'l de la quinta y séptima,. 1'0-
giones, Ordlmador de pagos 018 Gll'3I'J.'¡¡, Y D~l'ectorB8
de las fábricas alilitaroEl de subsistencias de Zar.2.g~;za
y Valladolid.
Excmo. Sr.: En vjsta del esm:ito que V. E. dhigi6
á esttl Minist.erio con fecho. 10 dol mes actual, sDlicitan-
do el erlvÍ.. de bl:J.ri:uufl á 105 es!·ableciruiex.ltos admillisti'a-
tivos de suministro enclavadus en esA. región, el Rev
(q D. g.) ha tenido a bit"n disponer, qne por las ~l:bri'em;
lli¡litltrf's de subsistencias expresada!) en la relacIón ql:3
Se ius~rta Q continuación, se efectúen las rt:ltneShS de ill-
eho llrlÍeulo á los establecilllien~ot3 'In ta,LlIbién 89 debo
liau, r:on objeto de t;ubdl' lNS atcnCId\OS del servinio J
repn€8to reglawentarioj d(~biellrlo llf~3etal' al Cto pitnlo 7"<),
artículo 1.0 del presupuesto vigente, 10"gastGs que se pro-
dUZC'lll por consecuBncia de estml tr:mspol'tes. .. ,
D" real orden lo digo á V. E. para su conOClIDlemo
y rierlJás efoctos. Dios gnarda á V. E. muchos af}os.
Sau S :bastian 17 de agosto ;,~e dJü7.
!>.KI:t,IO DE ItIVl~J1A
© Ministerio de Defensa
D. o; ntmi: 180 -,
• •
Segundos tenientes CE. n.)
D. Eugenio López Jiménez, ascendido, de la comandan-
cia del Norte, á la de 'l'oledo. '
a Ramón Rauret Oarreró, aséendido, dfl la comandan-
cia de 'rana'gana, á la de Bal'celoná.
~ Antonio Silvestl'e· Ibátlez, 'asc(mdido, de la coman-
dancia de Valencia, á la de Alicante, .
:> Paulino GÓrnez Izquierdo, ascendido, de la comandan-
cia de Burgos, lÍo la de Avila. . ' ,
:> Bernal'dillO Clavé Grados, ascendido de la coma~do.n-
cia de lIuelva á la de Cáceres.·' .
:> José Ol'antes Oaballero, a.scendido; de la Comandancis
.de Granada, á la de Málaga.
" Vicente Gal'l'ote Miguel, de la comandancia de Gero-
na, á la de Soria
~ Dámaso Pérez MartinJ de la comandancia de Barce-
lona, á la de Burgos.
» Andrés Díaz Alvarez, de la comandancia de Avila, á
la de León.
San Sabaatián '17 da agosto de 1907 PRtMO DE R1vERA
Segundo teniente
D. José dfl Marlés Sivilla, de la comandancia de Soria, á
la de GeronlJ"
D. An~el Ladrón de Cegama y Mendoza., de la segunda
compm1ía de 19 comandancia de BUl'go~, á la segun..
da. de la de Logroi'l.o,·
lIrinlGrei! tauieuies
D. Luis López Sllntistébau, de la comandancia de Ovie-
. do, 8,1 escuadrón de la misma coman ¡ancia.
» Igntleio B.~)psraz y Roddguez Báez, del escuadrón de
la comandancia de Oviado, á. la Iniant eria de ]a
misma comandancia.
~ José Romero Fial0, del escuadrón de la comanilancia
de OÓl'dt ba, á la Infantería de la misma coman-
dancia.· ,
» Evadsto Pefl.alv.ei' Romo, de la comandancia de Cór-
lioba, al eseuadl'ón de la mi8ma comandancia.
:> Higinio Yáñez Salinas, de la comandancia de Gáceres,
á la de Pontevedra.
» Angel Bnelta del Pozo, de la comandancia de Má.laga
á la de Canarias. '
Cll.pitanes
D.' Gabriel Cabl'zas Piileho,' ascendido, de la comandan-
cia de León, á la séptima compailía de la de Pa-
lencia.
31 Recaredo lI¡Iartínez Arjona, ascendido, de la coman-
dancia de Oastellón, á la quinta compañía de la. de
Jaén. ' .
~ Gorgonio Rodríguez Azafión, ascendido, de 'la coma.n-
dancia de Canarias, á. la segunda compañía de la
de Burgos.
» R,D:1ino Cuevas Solís, de la séptima compafHa de la
cmJlllndancia de Oáceres, tí la octava de la de Al-
baceta.
» Juan ValliJ Quiñones, de la P. M. del 10.° tercio, á la
quinta compañía de la coma,ndl1ncia de León. Reclutamiento y reemplazo del Ejército
» Angel Alcilraz Alemán, de la quint!\ compaüia fÁe la. Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones dirigirl~9
.c!J:aa~;,ndaneiade León, á ·!a P. M. del 10.° t'.,n.'cio. p.O).' V. E. á este Ministerio, mallifestando que las comi-
» Benón Aguilar Paredes, excedente en la pl'iinel'a 1'e- SlOnes mixtas de reclutamiento que se indican en la ei-
gión, á la séptima campanillo de la comandancia de guiente l'ala:lión, han acordado exceptuar del servicio mi-
(-ácares. litar activo á los reclutas que figuran en ella, el Rey
» Manue: García Muiloz, de la quinta compaftía. de la (q. D. g.) se hn servido disponer se cumplimenten diohos
comandati~ia de Jaén, á la sexta de la misma co- acuerdos, observá.udose para sn baja en filas los preceptos
mandancia. del articulo 150 de la ley de reclutamiento y reales ór-
» Carro~lo RodrígllOZ de 1!t Torre, de la. octava oompa:' . dones aclaratorills de 12 de marzo de 1898 (D. O. númerO
:nía da la comandancia de Albacete, á situación de 58), 10 d~ marzo dfl 1900 (O. L. núm. 50), 20 de abril,
excedente en la primerfl regh~n y ufeet~ paro. haba- 4 de mayo y 2 de noviembro de 1901 (D. O. números 87.
res á la comandancia de 'roledo. giS y 245), 30 de octubre de 1902 (D. O. núm. 244) y 10
de agosto de 1903 (D. O. núm. 174).
'> José Chacón Gundolfo, del escuadrón de la coman- De real orden lo diKO á V. ID. para BU conocimiento
. dancia de Valladolid, á la. Comisión liquidadora de y fines consigul·ente". DI'os . d'" V E h "~oe
G d' "Id (' b P t R'" " gllar eA •• muc OS ...u •la uar la CIVI e JU a y _uer o lvO. San Sl1be.ótiau 17 d.~ agosto de 19U7.
J Herminiú Belll1ve...te Gal'da, ele la aegunda companíe. PRI . R
. da la coman~Xlciade Logroflo, al escuadrón de lal·'· MO DE 1VEB4
. ,. de Valladolíd,· Set¡oree Oapitaueli generales de la. re¡ion....
.© o dé D enSd -
Comandantes·
D. Manuel Ros Pérez, ascendido, de la Comisión liquida-
dora dé la Guardia civil de Cuba y Puerto Rico, á
situación de excedente en la segunda región y afee·
to para haberes á la' cemandancia de Huelva.
:l Joaquín Manchón y Valor, segundo jefe de la coman·
dancia de 'Zamora, tí. la de Ahnería con igual
cargo.
» Bernardo Coyn. Gutién'ez, excedente en l~ octavo. re"
giól?, á 11}, comandancia d" Zamora, de 2egnudo jefe.
Relación que se cita
'I'~nlente coro.ne1
D. Abelardo González OEd, ascendidQ, de la comandan-
cia de Almada, á !3ituación ne excedente en la se-
gunda regiÓn y afecto pál'a haberes á la exprese.da
comandancia.
Dastinos
Üircular. Excmo. Sr.: El R61Y (q. D. g.) se ha sel'-
vido disponer que 108 jefes y oficiales de la Guardia ci';¡il
eomprendidol! en la siguiente relación, que comienza con
D. Abelardo González Olid y termina. con D. Andrés Oíaz
Aivarez, pasen á servil' los destinos qu;:, en la miSlUll. se
lee se:nalan.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
San Sebastián 17 de agosto de 1907.
PRWO DE RIVERA
20 agosto 190'1 399
ISOld&dO Angel Rodríguez Millán•. : ••. Badajoz.
" Orescencio GOl;¡zález Hubio .•. rdom.
, Dionisio·Díaz Ruano ......• Toledo.
" TOl'ibio Soriano Valladolid ... Ciudad Real.
" Maximino Sierra GÓmez•..... Guad.ala.jnrs..
1> Mariano Sánchez .liménez ..•. '.roledo.
" Ubaldo Cermeño Esteban.•. " Avila.
» Lino Vega Gom:ález ..••..... Valladolid.
1.&. • • ••• " Juan García Marcos •. '" ..•. Gu-dalajara.
1> Honorato Gu1l6u García•.... , Zamortl..
l> Medal'do Pizarro Marrupe .. , Badajoz.
l) Gregario Arriscado ~alJero. Toledo.
" Mamerto García Martinaz ..•. r<lem.
l> Manuel Cabrero Ychra Zanlor9.
l> Ruperto Alonso Ugeua .....•. Toledo.
" Oayetsno Domfngnez Día?;..•• Segovia.
) Ginés Ortiz Torres..•.....•. 'roledo.
" H.afael Pérez Moya ........•. Córdoba.
» Antonio José Espino Franco., Sevilla.
1> Claudia Gómell Rll.mírez ....• Huelva.
» Domingo Salvador Cosaul.!. ••.. ldem.
" Manuel Acosta Rodriguez •... Sevilla.
" .Tosé Escobar Vallecillos ..... Jaén.
~ José Mora Bello .••.•• , . . . .• ldem.
) Juan Luque Sánchez iluelva.
" Fra:l.cisco Reyes Garcia .•...• Almerfa.
2.-..... • 1> Antonio lbáñez Cerón Málaga.
) Vicente Gil Márquez ...• , ., .• Huelvn.
) Manuel R:LJUos Kavnzo ....••. Idelll.
1) Juan de la Rúsa Gonzálüz .•.. Iclem.
:& Antonio Morl'no Martinez .... Jaén.
) Bonito Hel'DánnEiz Cavantos .. [dem.
,. SnbastiánPinedo Andrnde.. " Cádiz.
) . :Fraucisco López Sánehoz. . . .. Sevilla.
,. Rabol Gonzó,lez Só,nl;hclI .. '" IIuelva.
l"Elíseo Albero~a SantaUtal'Ía .. Alicante.. » Vicente Pérez Colomel· ......•. O.st.. Uón.:& Sebllstián Aparicio Ginés .... Alb!!,cete.S.a•••••• ,) Rafael (jarcia ;ruan ...•...... Valencia.». Carlos Gil Gabarclo., •.•...... ldem.~ Pedro Pérell Alarcón :\lurcia.
l'J Luí,.; ::Ylaneja Divi. '" Barcelona.
» Jaime Farrés Escala •.• : lclem.
» Joaquín Ferrer Armengol. .• , rdem.
» Lorenzo Subirana ::.\lensa.. , •. Idem.
» Antonío l{fus March ......••. Idem.
) Luís Ríus Monné ..••..•.•.•. Jaén.4.-...... l)José Vergos Quintana .....••. rdem.
» Benjamín Pérez Pérez..•..•.. Barcelona.
l) Isidro Freixa Jursal"" ....• " Idem.
» Modesto Ros CllsanovRs ....•. rclem.
p Francisco Dplmás Palmer .... IJ.em.
:ti Jos'é Solé SebriA•....•....... Jaén.
)
)) JIlllU Cancio Gómala Melero .. ~aragoza.
" Juan Cortés Aina.... ... • .. ldom.
6 lo 1> Leoncio Jiménc!iI Redondo.•.. N.l\varra.
• ••••.•• . i> Timoteo Ortega Andrós ....•. Soria.
lt Fl'lmcieco Aguil!ll' Sáenz .•.•• Logrofio.
DISPOSICIO¡~ES
de la Snbs6Creta.ri~ y- Seeninne3 4e !l8te ~ini8terio
yde las Dependencias ~cntrJ.1kJJ
.,-_.
CONSEJO SUPREMO. DE GUERRA V MARiNA
Pensiones
,~ ~I""om. NO >lB, ES --:-I~=::
j \SOldado Pedl'O COl'ad::L Gll.rcí~. . • . • ••. B~nts.ndor.
I » Se~undino Alavl10 VIzcaya ..• , V lZ(:aya." l'l,amon Alclecoa é rdrián.•... [dcm.
1
, 6 .. 0. "t' " Juan Andrós 1]1'1'ez Burgos.
l> AntoIlio Lit'as l{ubio ...•.•. Palencia.
" A.ntonio A.lana ::'<l.úgica...•... Burgo!;!.
l> Ram,íll ObE'sO Caballos ...•.. , Santander.
1> Francisco Ca.lvo Quilltanl1.... Avila.1 l> 8alustiano ]j'crnindez Fernán-
1 ~ & dez .•. ' . •...•..•..•.... ldcm.
l· '. ......" Emilio Ro'dríguez Fcrnández.. ldem,:> Manuel Cabrero Yebra :fJaIDora.
I 1> ~juItín Avelino l\1ufioz ?iufioz Icll'lli.1, " José Cas~ro Clistro.... : .••. " OreIlRe.. 8. a .. oooo. " Gumersindo Garcia Gnrcía .•. PUl1Leveurll.» J o.é Ca.Dosera Luge... Lngo.
. Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en VD·tud é1~
las facultades que le .eetáu conferi-ia"', ha dtlclarado con
derecho á pensión tl los comprf'1lcJidos en la signi<::nte re-
laciÓn" que principia con 0.11 Enriqueta Mateo y Ton'ero
y termina con 0.0. Juana Rosario VHlarmea Grandio.
Esto!! hlotbel'e!! pasivos se sl1ti!>faráu ti 1m3 interesados,
como comprendidos en las ,leyes y reglamentos que se ex.
presan, por las Delegaciones de Hacienda de las provin-·
cias y desoe 19.s fechas que se consignan en la susodicha.,
rels.ciónj entendiéndose que las viudas disfrutarán el be-
neficio mientras conserven su actual estado, y los huérfa..
nos no pierdan·su aptitud legal.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimien'm y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. In. mucho!! aftos.
Madrid 17 de·agosto de 1~07 .
El Presidente de 111, Sala de vacb:ciones.
Adolfo Rodríguez
Excmos. Senores Gobernarl01'es militares de Barae16il.~;
Gerona, Zaragoza, Valladolid, Salamanca, '¿o.mora,
Coruüa, Pontevecira y Orense.
"
PRIMO DE EIVJ>RASan SebRstián 17 de ago:lto de 1907.:
COmisiones mixtasNOMllRES
Relación que se cita
!tc¡:iones
)&IiI
© Ministerio de Defensa
Rdll~ió1i gl¡e se cito. >".")
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Vltl1:J.do:!d .• !Ylilladolld .•. é
<
:Ell'r<1sic1ell!:e de la RuIn· d~ vucn<1ior:e-:,
Lo que manifiesto á V. le. para cm cünorimiento y flf~·dos consignÍcPG'2G.
Dios guarde á V. E. muchos anos. Mildrid 17 de agosto de 1H07;
Adolfo Rod?'íguez.
Excmos. Sefinres Gobernadores militan's do Madrid, Toledo, Ciudad Real, Málaga,
Alicante, Barcelona, Burgos y 8antander.
flelo que corresponda ni que pierdo. 51.1 aptitud legal plln~ el per<,ibo, Gil el que la l'.onsllrve, Sill nece81(11',' ¡: J
llueva declaración. .
(D) Se le rehabilita ellla. pensión que Ee lo otorg,ó por real orden ue 22 de JJl:¡'Yo <:e 1803, y on cuyo gocn ·,,'.':ú
por haber contraldo segundas nUjJ<)las ell 1.0 de abril de 1873; alJOlllÍndosele desde el clíft si{.\'uiellte al del ::,;';'0
'de su segundo marido, uua vez que no ti21le dcreeh(l á pCllBlón.
(E) TaIifa a los folios 115 81117 del reglamento.
(~') Se le tren.mite el belleficlo, hoy v8callte, y que por real Ol'den de 23 de" mllYo de 1853 se otorgo', :; ::a
madro D.a ::'luximi!üillll 1'érez Martlnez, abonálldoeele dc.de el dla siguiente al tIel fullecimielltú ele su l'I>':,..é"" -',
• unll ve¡¡ G,ue no tielle derecho 6. pensión por éste.
~ .A::.itoni~~ lJér~~Süllchez •••••••••••• 1lllera ••••~d. 8a.lltlllSllca .
Madrid a7 de ego¡;::;o de HJO!¡.-Rockt[jllCZ.
,,'
.-...::'1....4':O:;~--·"S:"':::O:..;._:'-O.-:.1~-~L.: ••.:;,;:..~.J: ......:..:;;.;. ...~~_.~ •..,..,:I ..~......-=- __-.:.~.-~¡~:.'.:..;... .......-;~;~:.~~~ ...;oL<C.l~ •.:~... ~ ._ ~.__=---~U''-_~''''''''''':'_',""".'..::r-.:>~"'.I>1.."":'= ' ,'-I;'.-.'W.
1 I Es:ullo IP,'nsi6nI Fl'.CHA ID~l '" 'ló d I ~ ." .Dependencia i Furcll- I , Ilnulll L('ye~ ó reglamen- 011 que debe - l a~c 11 e J.c .•(.01 cut ¡ "
1 .• ".~ ,- I e.\'.1 ',> ,',," ne 8(' I~. •• ~I Illlclenda I '".;4no ~:'•• _=.,,8 ""'co con E~.LEc". q.. empoza] (í ltboll~ ne 11~ provillci" J' leo idnl'e'.1.dos .: :'
• . ., -~.. de Ins , _' cumcde toa que De les de la ¡oellslúll en <l.1.l6 "\ v.. 1 :!
h:¡, C1U'Ell<'0 e.l, dc ks ::ltaes.:llü3 ! los.. 11I:él'fll. y nom!Jro~ oe los causalltos ~; , ..•. ---- o -- se les consiSlll,I:~,:-::-'_-==-:-=-=--=-'., 'e
'dle"'e I'·c."."llte" J I al,hcnll ' I "1 118"0 I ' '.',
_c_"S:__~_-__ I ""'''''' •• _. ~~. __""",'_.•. ~~_~._ .. • ¡'taso ct8 ! Dl~:~ AP~ ._~" ~klJ:_O_ ~~~~.~o::·_
G. ~J .. U"rtelOllu,\D.O E.nr;~u.".bl;.llitea }" Tor:ero 1
1
H\\<i.. ¡~la~a. Soltem •• Cofu!tlH1nnre, D, Antcn:o ::.r"~oll.Tl'l'ní : !1.12f, (00 !J\IOiltüP10 :.\!llltOT •••• oI marzo '1190i Bnreolona •.••• nllrr.r'lcnr, ..• !nn:lle¡01l0" . .,
ld Geroll>t •• , .. i • )j.':.r~e:Y\(>":'.~;,(,..~"el:.: ::.:': ~Sh;~:, Yiuda. ,S'l!.I.t~"; D, BIas rUI;¡;"r y ni," ~ll ; 1 li25 00 ¡dem "11.0I febrcro. 1907 Gerona O1o~, GcroJ:'t .
{a' ·'nr" ~a lD..Te.. (,'.>1" ,uuit.. ,,,'.(.> .-\.,:1..0(. llue1.r,no • ¡Co:msolr.o de g\wrm (.0 1.0 <"11M), D. Abdón xlllum'l l "'O l" 10' • 190'''''''' Znr '0'0"" Zflr(\~O"r•• oo· .:' •• Lo.... O",''' ••• D E~'!110 ;'!.; -~ ....~.'. "'Oo:! ta p·"'trre. . ...·'.~m t r'e.::: ~Inlo' 11 ... i..1 00 uelll ••.••••• •••••••• ,) ma:,: o •• .) F..ulngoz.., •• •••• ... .... I·t~ ..~ •.• ,.. Q ," ~
. ~~ .....,=."v•..~. .. ··I"uv.... • !. I .: -o,, • ...... • .. • .......... •..... :·· ...... • .. • .. 1 122 ¡uUO l~n, 15 di- 1,
2d. V",iladolid .ID." Lr:cíI11::1.r.,':',;z ~'~t1::illd,," , Viuda '''1 •. IvetennarJO l.~, eOll sno;:hlo oc \ otenunrlo mayor,/ 1 l"fl 00 t el('m~r" ,SV4 y re-l 18 fdero .. l1nOilVo.lhtuolid .
. D. JUI\:t l'alllagull ~IUl:OZ l .' . glo. 3. <1e le. .R. O. I
I I <1" 4 I1bl'l11~9:l ....., :IIlo11teplo :Mll\tll r y ! : "Brl;¡o¡rller, D Ripólitu Redolldo y Hern:indez........ 1.650 60 l R. O. 13 r.ePlielDbre l 5:1dem .. 190i E'allununea .... ~equoroiJ .... Sal:¡,mautill ",~ ,l.,.•• (d,) 1853 .. oo ........ \ I ~,
:Iu. Zamora .... • JUJ.í!lllll. 'ül<lU.ll(;ie1 Ro<1:'I;;u"z ..... ¡Id·em .... • jTelliente, reUmd,? ~O." 1~5 3~ e.é.lltlm05, del meluol 2i5 CO {22 julio 1891 y 1i jUliO} 19 ,marzo. 1907 Zamora ..... , .. ZSlnGra...... Zu.mora...... ;:;;,.1 del empl(,o, D. Ji.~,:¡'.l1"lho Rl.~"CO )ftl.llg>l~ •• oo j de 1R~5.... I '
lu.1'antevedre.. • Gu~~r;n:L~lo".:> réle~ .. : Huérfanll Vlu<la. •"¡Tenleuto, D. José AI,JOSO 1'&ZO .. · ·: ·····1 415 00 1~I¡Jlltel'jO ~Iilitnr y . I ¡., ",l~. 0.17 fpbrero 1855 22 enero •• 190i 1'ontovedra. ..•. Porr\l:o •.•..• pcntnvNlra •. ",,!;
Id, Ijl'Cn~e > ~:utnf.(j,Fo?rl".'\l'(~~1.l"'h~ver. \ViUda... • Como.ndar:te, D. AlItonio López Fernónd<3z.......... 1.12& (jO MOllteplo Mioltar.... 2S,!nayo .. ~9(:6Iorcll~0""",,, ~nlr~mo !~ren~e ,
Id. Coruna..... > Jl,an"- 1.c15c.1:0 \ l!1<..,mca (il·alll'l\o .. Tclcill.... • l.er teuleutc, D Juau JUfit(~ '~aeipo 470 00 22 julio 1891 1~ I)UIl10 .. 1907 COl·una. Salltlr.;;o .. · ¡COrUlIn, ';
..,...... -- =ncnr.'JI -=== ~~ ...... ~, "Ctt" .'::~'."" _.':
(A) 8e le otorg~ 1.. te't-:.:!c.r.d do ,;", pClIsión, hoy VI1C,'.u(.e, que par rE'8.1 orden do 12 'de fehrero do 1890 so le
'Otorgó elJ. ~lm<ticíp~c16::.l con su IDl'.'llrastrs D,' Agueda Cltrrer:t~ Sistere, llbom\no().e'Hl descie el di,~ ~iguiento
...1 dlll ft<Uecimlento deoé.tP., previt, ~iqui<1aciól~de tu ~"rtc{lue adualinentp 'flcno disr~'Ut:¡,udo.
(11) ~e le ti'ansmito'al bcndlet..; quo vor re..,l <>r,1en do la de ~oviemorede ]857 so otorg(¡ Ii su. :madro doí),5,
nalmu'Ilda 'R()ca y Blaúch, y que, 'flor fal1eci'·,hlllto -d~ \).ta, qucdó vacan le, abonliHrl-oscle rlesde o". dla siguielltlJ
al del·óht!o·de'Su ,mB.7ido, r:or'e~ cual eo t;e,~e der~dHl é. pemiól1.
(C) So'les'abonarn por p2."!'9s"igu!>le~y r00r Dll1nO de BU tutor D.¡';mobiQ r.iza-so .A:zcárate. all'l. Joaqnln hn-;;tn
-el 7 <1'8 j:U>:lO do 19:1B y al D..' n,'liio hust!> el 2G dI." ab-l'G ·de 1D12. en qu», respectivamente, cump~lrán los vebtl-
(:uatm¡,.s;,:'1ls,de edo3, c€se,,\io:a.utLs si obtl"llcn empleo c<:llsucldo de fO:id~,¡ l".í~,aeos; ltcumuHlldose el b ..no-
Excmo. Sr.: E:-:te Consejo Supremo, -en virtud de Ig-s facnltacks que le están
oCQ";Jft'rida-s., ha declm'adu con dereebo á pl:'mi<)ll á los comprendidos en la siguiflnte
l'~~:witln.,·q-ue prnwi,?ia con Q:~ JORquina franco Bribian y termina oon 0.0. Agustina
:¡oHzále¡ ·G:utiér,roz. . '..
!'..f,tos baberes ,pt>,sivos S~ satisfarán á lr,s iGteresadoB, como comprendidos en las
ley,es y l'ogl:l1neutoeqne -s'a i3xpresan, por las Del'gaci(lnes de HllcieiJda de.la's pro-
"ViÍn eias y desde las fecbu'S que, se COilliiJ~nan en la sUBodieha relaeión; entendiéIi-
-dose 'que las viudas did.-rut!ll'án el ben6fido mientras conserven su actual estado y
-ilús buédittuos ·llO piHdan su aptitud legal.
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Alic:I.:!te ..
llll.J'celona•.••
),{o<.!rid trn
Toledo • ..1
C1udncl Real.
Id\~Jtl ,.(;."
¡c1~:n~ (I!)
Ilimo IO.l?I<lom ........
Idcm ! ldem , /r~1
rdem 1Itlcm l \"j
?úll'lmda del 'Ebro.•..•. Bargos .....••Su.ntnul~(!r .. sc.I:tf.nder· .• 1
-
lG¡'¡j!Idcm ....... ; .. lIdem .......
190illI<1em.......... lIdero .......
31jwüo ..
~lIlmayo ••
11 :mm-zo.•
¡¡i!llU~'o"
28
1
' abul..•
1;' mayo ••
17 .~cpbl'o.
I
l5Imn.J'7.o.
(D) Se le tmusncite1:l pemlón que por renl ordou de :l2 de nbril de 1SG8 se otorg6 ó. HU lindre D." Atlr;,,':,',
Dnrlavolx ~ll.l'gnt, y qne por fall(\(:imicnto!lo (·st .. quedó 'l"ll.Cll.nte. cu p~l'mnta!le la (lUO v:cue dl,fI'UlU.·,.,:o
como viudn Jel oficial primero de 11.dministrueiún :Mllltllr D. Muuuel Gonzálcz PUlg, pl'e,;,u llquidueióll y er"!~.
(E) 'rarifa al follo 115 ul117 del reglnmcuto del ~ollteplo )Iilitar. .
(l~) So le t)allsmlte la peusiún qUl', por re~¡)llIt:ióude 20 de Jlclembre de 1906, se eoncerl!ó li Sl1 Ill",ire do:'",
Cecilia Coulua Grau; abonándoselo desde el <1la ~Ign¡"'ntf) nI dcl faliccimlellto de é,trr r lll!r lUano de .sa tu::<:r
hu~tu. c1'11 dc dleiembrc de lDúD Cll que cumplirlí los veinticuatro af:os <'In edlld, cesv,lldo lmtes si obtiene l';'.l·
pleo cou ~:.Jeldo de fondos públicG~.
Idem, D. J0f¡Ó .J(I1'r{:to Eseo'b:lr .•.••••••••••••.•••••.
l ~érli"omayer de Sanidail ::Úilltnr. con sueldo delsl;hinspector médico de 2." Cl¡¡,sc, D. Pedro ¡'¡nm'j\luyn•• ~ •••.•••• , •••.•••••••••••• t ••••••••••••• t •• \
CapittiIl 1 D. redro Bú.nciH~zHUllinnC:i ••••••••• u ....
> ::Úarla Emmu Emo de Bus y Alcedo.IVludv. ....luem .
________________""'!"__.,.__..~,;_..g:zJf~,.. =. .. __ me- ..... :u ~::.
1
PensIón , r.OIlA lIII ~¡¡!l lJelegll.clóD deI I"Dependencla !:'IU<lll- Estado ElI·PLIl03 2.lIu,,1 LKI:'11I1 Ó 1111- !lli.&lZ JlHI'Ili,.l.Jl 1:' ,Haolenda lU:llrDI!!ROl.!. , ,~~
que ~O~RRRS . t~~;CO con "1 J 1 ' 'lÚC ~6 les Q il ASON(, óli de la proviucls J)Jl LO~ INTllllCl'A.UOS ¡.~
I
" ~"VI e us Y coucor1r- <iLAllDNTOS u 011 LA PENIU en que
Ita \tursado 91 DE r:O,S lNT!'::r.¡:¡¡ftAI?OS l(¡~, l'" I • r . 1 • .,. ~" • ,,_o . :..__._.. íoJO leo oODHlgna
i!l Ante cuus'mtt!'l .lUerfallus NO!OlllllS 111< (.OVo C';'¡¡.,A!lTllS -""-'.' Sil r.:S~·AI'L1GU'i ., l' el pn"o . ,expe. .. . I Díu MIU A.no "1 PuentO I Pro7molaf'la~• .ala.
.---- l· ..,,_....... _.. I . .. ...-.' .. ,---
(Te~(¡rer1nde lal
n) Drón. gl'al. de
190•. luDeudayCl:l.\'Madrlu ......I Hes Pusi'l"us •••
190T~em .... · .... ·IAzaftu..•.••••
190:ICllldud Ren!, •. Al.mugro .•••
190, Mélagu IMulfl.ga .
190:.IAli<:Unt.e El ,u ..
1!10' llnrcúoua Bareelollt, ..
(A) So le cOll\,ode mejora de lu pe!lsi(¡n (lce ~e le otorgo'> ¡;or l'e~olución (le 21 do mn·yo 1Íitil~O, dosde el dla
Jiíguicute til dp.l fú.llec~lil!elito 6.0 Sl~ lliu.r:do, l1educlB~.Flu~elc :ll.s.l.l~!) peS~~tLS nUl~u.~es <llLO ha veutoq ñisfrutau ..
do, prcYlu. l1qniuncion. .
(U) Se leH l\bl'·nani. por pa:.·te~ i:;u3.I~E y púi: man.o c:e su tntor ~i los mcu~'Jresde edad; n.I D. ,Te:=;ús ha.~ta el 2 de
.octuhre delcorrlent:e u.ño y ti D, A).:~e: tnst,1. (!1:.:'.0 tlc };ejAif)l!:~)l'e <In l:il·1, en 'Juu, rd~p~(Jtivaml.nt,t:\ cllClllHrán
los VI,:illt.:CtUltro af1o~ de oda,j, cesull·i.ú ~ato:3 si llerdb h:scnt pen~i6n ú !úloldo de fundos púhlic\)s, y t).(,l.lmulúu-
('ios~ el beneficio '11.10 torre::rpo~~(lu. ni q:1O picl'd:.l. ~a ul l t1tu(llegal pu.m..el p~rcibo, en lo~ que la conscrveu> sin ne-
ce,,;dltd de uuen. cicc:a:u.di'ln,
(0) ~e 1,-, trnusJ>lHe el bl1ueGe:o, hOY'l"IlCItUt<' l.or ful1ecj:,¡¡lc!l~o de su llerlUnull D.' OJ.impill. á quien sc l~
oto:¡;Ó pür leal orden dé 12 d« j¡;:lio d~ lH7S, IJholll~ndos01c <lesde el dia s\guieu',o ai uel6lJito de est." ulln I'ez
~l:" uo ti"De uc"c<,ho li l,cu;;lóll por SI: 111":':'10.'
MaJ.rló 17 de llgosto d.~H.107•·•..I:odr'¡:Juez.
15 dlelembre 189·1 Yrc'(
1. 2501 OJ \ gla 3> dc In 1:. O.
I de ,1 ubri! l&D5 ..
0251 OJ 22jullo 1891 :.1
(;25 00 Idem .
1.~50 00 1[Olltcpiu Wlitur .•..
1,2', 00 ¡~2jl1iio¡jeli\Ul~·R·()·\.l
. I 23 uhril190·¡ ..
'170 00 122 julio do 18~}J. ,
1.12;) 00 Idem .
650 1 Uo ¡MOUtl'PIO ::úilitar yn·l
I
O. 17 fe brcro 183~ •• ,
825 00 h. O. 17 fel-'¡'3l:0 1Biió. 7 <llcbre .. [llI0f,IIdclU ..........
122 julio lR9!, 15 di .. )
1 10(1 "O' cicOl¡'re1S94\'r"ti"\~ 2~'d 1190" Id
. 1" 1 3.' de 111 R. ll.d" 4\ 1 I t'lU · ¡) cm .
\ ,ü,r11 d" 1095....... I
Jdem ¡ID. Mnnucl Pei'l:l"a1\':n COd~llU....•.•••• Hllérfullo • Cll.I>Ítán. D. Mnllu~l P«üllrr.n']a. eostelago .•••.••... , Wr'j 00 Moutppio Militar.... 9!ou.¡ro . .1907 1d01l1 ..
lf.l. Burgos ••••• D.:\ AgmjUJi.ll. )~stc::ban Sn;lt():s ••.•• , ••.• V1u~ln •. , :- Comnndn.utcJ D. Juan Hueso Calvo 1.1~úi l'O ldclU ••• , ••••• "..... ~Hlocth.l'n. '¡H106 H~l'g·06 .
1d. Salltenuer.•• Agustina Oúnz¡\lú3 GJ:Cél'reY-....... Idem.... .. > Cu.pitó.n, D. Ildcfonso Arce Arce.............. "9.5,' 00 22 julio 1Rn.......... 22 junio.•• 1907 ,;antander .
t ~ . .~~ _
-G. :11. Hndrld .. D.' Joaql,lna Freceo Brlblan ¡ViUd" ,
Id. 'l'oledo. > DaT.,lul1" Go)(zá¡cz R;Íuc],cz id.úm ·1
1d. Ciudad Real > JluJec Nombro ¡,lr.ría ncllml'~o y Or-
to¡.¡a "\ 1,lcm 1
Id. ~Iúlflgfl..... • j)!arln f.e 109 ltcmedios do G<.ya y, I
I'lt!llo Bl.llc'>' ¡Id~!'.::..... > IT, coronel, D. José de 1'8010 Blanco y Bauluz ..
. t a }'ran(:iscn.. All~01.:i:.l 81rvent y j~C-)J(l , .. ....Id. Allcnnte... rl\n~o \. em • ¡CUPilan, D. Pnolo ~.ucstre S:rveut ..
. r u. .
Id. Barcolcun.. \ > F,núasia Fl'l1i~s!J1(,t C""el1us ' ¡drm •."l' . 1." tonieute, D. JlUm V:duevro Rlu" :
¡D. J<lSÚ8C~rrapel ..e~ • .. •.. • · I:IU"'fn¡\ll • l. " .. 'ldem > Angel Curra P~rez 1oem..... > \ConJlludnnte, n. JOUll'Jíu Cerru.~' aJ erdo•.•••••••••.
D." Francisca Cmr" Pérez '1: IIuél'lll"n¡;)Oltern ..
luem • Reg-;na Serra )¡Jnz l.¡enJ VIUda ICCJn<lor dc,f0rti:icaclo'l do 1:' clase, D. AntoniO¡! ,~err.l. PUlg • o .
ldero 1. Cnrolina. Pcrelru. Dil.r1ul'Oi., /I<1em Idem "1(;Ollll~arlOde Gu~rru <1e a."l'luStl, D. CurIos perml'al
y Eseoluuu ( .
ICapltáu, rcth'f,Uo con. lo,; 7~ Cl1llt!mOS del sueldo del
! COllaJlUnnto, D. Vlnato Uloll. '111'e)1l. ..
@
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Excmo. Sr,: Vista la documentada propuesta de re- ,
tiro por inutilidad, cnrsada por V. E. en 16 de abril del
c~>rriente :;no, ~ favor del guardia civil de segundl1 En-
rique r.~aClas Gomez, para que' por este Alto Cuerpo se
determInen los derech?s que puedan corresponderle en
concepto de haber paslvo:-~pa.re.cedel expediente que
se ncompaí'ió que elrefendo mdlVIduo, con ocasión del
regre~o á la casa cuarte~ del puesto de,~asariche (Sevilla),
~e8pué8 de haber prac.tIeado un ,serVICIO de su instituto,
Junto con otros gua:rdIRs, preve~Ido por el cabo da que
de~fan volver á salIr para practICar otro, y al limpiar su
fI!SII, hubo de extr~er tan sólo cuatro cartuchos de lo!!
cmco qua el depÓSIto c?.r:tenfa, disparándose el que que-
dó en la recámara é h~Iéndole en la mano izquierda~
que~a.ndo á consecuenCI~ de ~s~e accidente inútil para el
serVICIO; más como las dISpOSlC!OneS vigentes que regu-
10.n los ~erec.hos que puedan, ~8Istir á los individuos que
queda~ mútIle~ para el, serv.lCio de las armas por conse-
cuenCIa de aCCIdentes fortUlto~, requieran determinadas
circunstancias, que no concurrGn en, el caSQ presente' ta-
niendo en cuenta lo que disponen laf! reales órdene; de
11 de agosto de 18'/5 (C. L. núm, .716) y 28 de mayo de
1898 (D. O. núm. 118), este Consejo Supremo por acuer-
do de 6 del actual, ha tenido á bien resolver 'que el in-
teresado car~c? de derecho á lo que solicita y ha dcsesti.
mado su petICIón.
L~ q~le tengo.,el honor ~e participar á V. E. para su
conommlent~ yetectos. PICS guarde á V. E. muchos
aJlos, MadrId 11 de agosto de HJ07.
El l'rosidente de lit RaIn do Yacll;c¡OIlO~,
Adolfo Rod?'ígues
Excmo. Se1101' Oapitán general do la segund~ región.
~xcmo. 81'.: Vist,a ,la instancil1 que V. E. cUl's6 el1
6 de agosto del afio ultImo, promovida por el guardia
civillicBnciado José Martinez Trigueros, en solicitud de
que se l~ ~onceda e~ retiro qne pueda corresponderle pOI'
los s~ry1ClOs. que ,tIene ~l'es~ad(s ~n el Ejército y en ]B,
AdmllllstrliClón CIVIL RabIendo 1I1formado el Director
general de la Dlluda y Clases pasivas, que los servicioij
__ lE
:El Pre~ldente de la Sala de vacacioncs,
Adelja Rodríguez
.0. &!flor e .J)itál!lg~~.l' 1qe la tercera l'tlgión.
e I 15 . 10 ue e ensaExc
Retiros I Ex~m? Sr.: .vista la in'stancia que V. E. cursó en
l 20 de Jumo pró-xlmo pasado, promovida por el primer
Excmo. Sr.: Vista]a instancia que V. E. cursó en I teniente de la GuaI'día Oivil (R. R.), retit'ado, D. Lesmes
17 del pasado julio, promovida por el coronel que fué de 1 Vila Lois, solicitando mejora de haber pasivo Dor consi·
Volm1tarios de Cuba D. Angel Mandaluníz Sustacha, en ¡ derarse comprendido en el aumento de sueldo "que esta-
súplica de que se rectifique la resolución de éste Consejo blece la ley de pn\supuestos de 31 de dicíembre de 1~06,
Supremo fecha 20 de junio próximo pasado (D. O. nú- p~ra las clases de capitanes y tenientes de Ejél·cito. Te-
mero 139), por la que se le concedió el haber pasivo co- mendo en cuenta que los expresados aumentos de sueldo!!
lTespo~diente al sUéldo de teniente coronal, como com- los establece la citada ley de presupuestos sólo á partir
prendIdo en ll11ey de 9 de enero último, consignándose del LO de mayo del corriente afto, según determina el
que es coronel clasificado con el sueldo de teniente co~ párrafo 2. 0 del arto 13 de la misma, y muy principalmen·
rOllel. Obtenido por el interesado el mencionado empleo t~ porque también en el párrafo l.0 del mismo arto 13 se
de .corvnel en 14 de septiembre de 1898, no ha podido te- dIspon~ expresamente que elteferído beneficio es para
nerse en cuenta para los efedos de retiro de la ley de los capItanes, primeros y segundos tenientes de las ar-
11 oe abril de lfOO y por consiguimte tampoco para los mas Y cuerpos del Ejército activo y sus asimilados este
-de la de \) de enero último; wás como en realidad está 1 ~onsejo Supremo, por acuerdo de ti del actual, ha tenido
eH posesión del referido empleo de coronel, aunque con bIen desestimar la petición del recurrente, quien deberá.
carácter meramente honr'l'ifico, este Alto Cuerpo, en Oon- atenerse al retiro que le corresponde y le fué concedido
sajo Pleno extraordinario de ti del actual, ha tenido á en 10 de enero del afio antual (D. O núm. 13).
bien acceder á los deseos dél recurrente, en el cual sen- Lo qua tengo d honor de cOUlun~car á V. E. para su
tid.o s.e entenderá .rectificada l~ disposición al. principio Iconocimientu. y efectos. Dios guarde á V. E. muchos
menCIOnada, y Slll que en nmgún caso pueda causar años. MadrId 17 de de gasto de 1907.
erecto sobre la cuantía de su pensión de retiro.
L 1
, El Presidente do la Sala de vacaciones,
O que tm~o e honor de comunicar á V. E. para su Ad l~
conocimiento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos o 'J o Rodríguez
'¡¡'fios. Madrid 17 de agosto de" 1907. Excmo, Senar Oapitán genemlde la octava región.
El Presidente de la Sala de vacaciones,
Adolfo Rodríg'ues.
Excmo. Señal' Oapitán goneral de la sexta región.
Excmo. SI'.: Vista la instancia qne V. E. cursó en 27
de abril último, promovida por el primer teniente de In-
fantería (E. R.) D. José Farreres Plá, en solicitud de ma·
jora del haber de retiro que le fué co:ncedido por dis-
posición de este Consejo ~upremo de 12 de dicho mes
{[D. O. núm. 82), fundando su petición en corresponderle
lIllayor babar pasivo del que le ha sido otorgado, en aten-
tüión á haber sido recompensado con dos cruces de pri-
nnera elase de Marí:;. Oristina obtenidas en el empleo de
segundQ teniente.-Acreditándose por el certificado expe-
dido por el comisario de revistas que el primer tenien·
te Ferreres disfrutaba al causar baja el sueldo mensual
de ciento ochenta y siete pesetas cincuenta céntimos, co-
TreslJ'ondiente á dicho empleo, por ballarse prestando sus
'3el'viclV,8 en la caja de recluta de Vimlo7; núm. 47, más
aesenta '!! dos pesetas cincuenta céntimos por una crpz
de primera .elase de Maria Cristina, este Consejo Sl1pre~
mo, por acuerdo de seis del corriente mes, ha tenido á bien
modificar el seflalanliento de haber pasivo hecho al inte·
il€JEado, asignándole, en su copsecuencia, los noventa' cén-
timos del sueldo de capitán, ó sean doscientas veinticinco
pesetas al mes, que le corresponden por contar treinta y
cl>:'co afios de Eitll'vicio!!l con abonos y haberle sido ,conce-
.dida..'l dos cruces de primera clase de María Cristina en
'al emp;,eo de segundo teuiente.~Laezpresf:l,da cantidad
ihabrá d<'J ~.rle abonada por la Delegación de Hacíend~
de Castell~ ,:f¡, Dartir de 1.o de mnyo del presente afiO,~nes siguien te '8iid,~ p1J bai,a defi~itiva en el Ej,éI:cito, pre-
via la correSp<i¡udleJJte AAe4~1CC1ón de lo I?eI'cIbldo desde
dicha fecha en virt'ild del menm: ¡;J~italamlOnto hecho ano
teriormente. .
Lo que tengo ei honor de comunicar á V. m. para sU
cono~~imiento y efectos consiguientes. Dios guarde á
V. E ..mnchos afios. Madrid 17 de agosto de 1907.
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prestados en el último concepto no le son de abono para
clasificación por no haberlos desempenado en virtud de
nombramiento real, que es uno de los requisitos exigidos
por la l'egla 1.a , art. 6,0 del decreto-ley de 22 de octnbre
de 1868, y comprobándose por la filiación del recurrente
que al causar baja por edad en la Comandancia de Mur-
cia el 12 de junio do 190o, contaba 22 afl.oEl, 9 meses y
28 di.as de servicios válidos para retiro; pero siendo ne-
cesarIOS pal'a poder obtener el mínimo dI retiro contar
25 afios de servicios efectivos y el solicitante no comple.
tó dicho tiempo, este Consejo Supremo, por acuerdo de 6
d~l cOH'ientemes, ha tonido á bien desestimar la peti.
CIón por car.eCf¡r de derecho al retiro solicitado.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para su
conocimiento y efedos.. Dios guarde á V. E. muchos
afios. Madrid 17 de agosto de 1907.
El Presidente de la Sula, de vacllciones,
Adolfo Rodríguez
Excmo. Señor Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: Por circulal' de Este Consejo Supremo
de 17 de abril del corriente Mío (D. O. núm. 89), se con-
cedió al sargento de Carabineros Eladio Arnai Alvarez,
el haber pasivo mens"al de 100 pesf,tas, abonables por
la Dolegnción de Hacienda de Málaga desde 1.0 del si-
guiente mayo; más justificndo dEspnés que el interesado
había _causado baja en el I~stituto. en tin ele febrero, este \'
ConseJo, por lwuerdo de 6 ael cornente mes, ba tenido á
bien dispener que el citado señalamiento tenga lugar, en
la importancia y por la Delegación expresada, ti partir
del 1.0 de marzo del uño.actual, mes siguiente al en que
fué licenciado absoluto el expr{)~ado sargento. .
Lo que tengo el honol' decoillUoica¡- sí V. \.~. para su
conocimiento y efectos. Dios gnarde á V. E. muchós
años. Madrid 17 de agosto de 1907. .
Ell'resi<lente de In, Sn.ht tiA vnea-eIones..
AdoYo Rodrí[jltez
Excmo. Sefíor Capitán general de la segunda región.
©.Ministerio de Defensa
INSPECClON GENERAL DE LAS COMISIONt:S
I"IUUIDAOORAS DEL EJERCiTO
Tran8porte~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida,
por el capitán de Infantería, con destino en el regimien-
to de Melilla núm. 59, D. Emiiio Hel'nández Pé.rez, en sú-
plica da abono de pasaje de' Espal1a á Filipinas, de un
hermano mellar, que satisfizo de su peculio, la Junta de
esta Inspección general, en uso de las atribuciones que
le concede ra real orden circular de 16 de jQnio de 1903
.(D. O. núm. 130) yel articulo 57 del real decreto de 9 de
diciembre de 1904 (D. O. núm. :¿75), y de conformidad
con lo informado por la Comisión liquidaclora de b In-
tendencia militar de Filipinas, acordó dese~timar la pe-
tición delrccurrente por cs.recer de derecho á lo que so-
licita, en atención á que según previene el al·tículo ter-
cero de las instrucciones generales de pases á Ultramar,
aproba,das por real orden circular de 7 de noviembre de
1901 (O. Lo núm. 4~6), los hermanos no constituyen par-
te de la ffl,milia parg los efectos de pases á Ultramar por
cuenta del Estado.
Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 14 de
agosto de 1~07 .
El Illspecto!' general,
Gonzalo Ji'emández de Terdn
Excmo. Sefior Gobernador militar de Melilla.
Seflor .Jefe dfl la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Filipinas.
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OOLEGIO DE MARíA ORISTINA
C::~J.A.
Eh.LANCE correspondiente al mes de julio de 1907, efectuado en el día de la fecha, que se publica en cum-
l)limiento á lo prevenido en el arto 27 del reglam8nto organico de la Asociación, aprobado por real orden de
29 de septiemhre de 1899 (Coleccióll Legislativa núm. 185).
,,~.,.......----~---_._--------,_.- .....~...
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64
30
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1H)
350
591
112
2.8;;0
}'e~ftt:.,· cts.
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38.:30(\ 53
U3 15
586 16
200 ·:12
30 l)
742.594
I
IPor el importe del presupuesto del CO~:gIO" e,-·neapondlente al mes de julio .............•..
: Salidas de Coja en el mes de julio, según carpeta..
\ Por el"importe de l:tS diferf\nein,~ do ha!'er .de ca-
I
bos lln pi·áct~caR.......................•....
Por el.~dom.~e ~:'S cu.rgos de aiumnos en las Aca·
denll.l.S mIlIto." es '•...........•.....
; Por el íllem de lOfl auxilios UP. los cu.Los que lr-.l~l·
C!.JíU·Ú.u á l)l'2.eticas ,' ...' ... ; ..........••.•..
Por el ídem"dH los gl'.stos ,k viu.:ies á esta corte y
regreso á Teledo ve huórfanos opositores á Co·
pOl::':!;~I:I~~'(i~l' tí't~:i?' ;i~' :: ;:;.~tl:~ ·e·I.~tJ¡(:l:t~l ;:ieil'
; bue.llWO D. AUUles l\Jll!t.lle:¡; \.OdllglH.Z ..••••
¡ PUl' el ídr:m (le ubra" realizada!" en el (:olegio....
1
, Por el auxiiio de ó huÉ'rfanu·tJ d"l llamallliento, á
7() pesetati ulla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Por el import.~_de ohras realizadas en el depllrta.
mento de 111113.8 ••• • • •• • ••• _ ••••••••• " ••••
Por el depó~jto y r.ertificll.c!o de título 00 maestra¡ de l:J. huérfana D." Vel'Ís'inla Campo<l Caneda.
.Ei.ristencia en Caja, segun se detalla á continuadón•.
Pesetas Ots.
---- --
7:30.047 j 90
12.761 66
12.737 »
2.812 I60
16.49·1 05
760 )
3.8S\) :.0
7.81;; 60
~'-----_._---------
Ex\atenc'.a ~nterlor, eegón balance dal mea d"
junio de l!l07...•.••....••.••..•.•••••..•••.
Por lo conalonaclón que determina el caBO 4.0 del'
Bl't. 14 delreglamento orgánico .
. rOl' el importe da laH cnotal.l de •.mbacripción co-
:rraspondientes á sefiores generala!!, jefes y oficill-
les del arma, en activo, .:eserva y demás sitUll'
ciQn~s, pe.rtenecientes al :.neG de 1::L fpcha •••...
'Por el importe de las Ct10t!lB de subscripción cc-
rrespo.L.1:;Uentefl á loa Bargentos, cabos, indivi.
duos de banda y soldados del arma, conespon-
dhmtct:' al rneBl'"ctnnl•...•••. ; .•.•.•..•••....
.Por el importe del abono qne detel'miD~1 el cr"sol
8.0 del arto 14 dol reglamento orgárúco .
Por el impol't~~ de la cuoía auual qne I\on arreglo
al caso 2.0 l!ei art. 1-1 del n'glalllf'nto ha satis.
fecho el r-gimip.nto del ::;orrnllo núm. Gil •••.• '
::'01' la consignación de sirvientes paisltllOs tle este
mes de julio•.......... '.' . . • . . . . . . . . . . . . .. 1
201' lo~ intereses do.l p? pe! del Estado al 4 por 100, I
cup6n de 1. u de Ju110 .
.Suma... 786.266 01
~------_ ..._-
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN OAJA
En !a cnentr. corriente del Banco de Esp!!.l1a •••.
En títulos de la Dlluda plíhlica••.•..•.•...•. " .
Metálico on uep6tlito en el Colegio .....•.•...••.
37.268
6\16.326
10.000
(lO
94
»
R/~ma........... 786.256 01 Suma............... 742.594 64
~~..~~._~ ....-.::'UK..~_~__~ ~ ~_.__~ •. ~_~_--_
;-Jan d{'jv,do tIe rC'nllt1r la8 cuotall los cuerpos siguientes: Zonas de ,\.Iie.ante mín}'. 22 y Blll'Cillonll núm. 2i; Habílitacione,,: la de
.:·uErnd,·s pcr Guerra do la K A. de la I'*,gunda región, In de e)V$C'!:1 de retirados de la spptill1::t, 1.:1 de dase!'! dol grnpo Ol'Íolltal J' Occi-
¡lCV."Í<ll úe Oanarbs, ésta jUllio y julio, y Comisión líquidadom de Cuerpos disusltos do Cuba y Puerto Rico.
r;'3TADO ~¡'Y.:;édco da !os huérfanos existentes en el Colegio, con expresión del alta y baj& ocurr~da en el m6S de la fecha, y
dl) les qll.S da o,:rnbu¡¡ sexos figu.r211 en la escala de 'ls;Jirantes.
-_~__....r.:~_~._-----_-_.--------_._----~--"-7-:-----
SI':"U.ACIONES DE LOS
-
844
TOTAL
772
126
---il~
44
864
.-
Madrid 13 de Ilgosto de 11107.
El comandante devosltal'lo,
e-regmo Poveda.
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116 138 ~ I liisl Sil 471 960
8 a __»_1__3~ » 5 1I 6_1~_
124 133 ~ 19a I 85 476 l.01l
3 6 ---;- --2- 22 . 12 45
121 127 ~..2:.::. 63 464 1J__9_6_~
.~ . 179 ) 46\ lt 410
11 o • 104 » 2
'---140' 188 -'-.' i4(i' --)- 412
IJ "'lO -;- 1 ---;- --"24
140 178 • 148 » 388
--:¡---.....-.- - - .....-
»¡ .\ I I J.» I
V.O B.O
El general pre~1dente.
Garcia de la C01lCM
~'EXi!ltían tln 1.0 de julio de 1907 ••••.•••••••. AltllB ••••••••••••••.••••••••I:Inér!e.nOB •••••••••••••• ( SUMAN•..•••••••••
.Bajl\B .
Quedan para 1.0 de agosto de 1907 .
')EXIBtfan en 1.0 de julio dI' 1907 .
• .A.lhIB ••••••••.••.. , ••••••••••
1fuérfll1l1Ul ••• , .•••••••••. SmaAN•••••••••••
Bajas••.••.•.••.••..•••••••••
Quedan par& 1.e de agosto de 1007 .
Huérfanos de amb(l~ A()XOB que existe!! en la ellcala de aspiru.ntcs
hoy fecha, sin penlliOn ,
© inisterio de Defensa
